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p ráctica  
Total de 
horas  
Créd itos  
T ipo  de 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Carácter de la 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Núcleo  de 
fo rm ación  
M odalidad  
L43710 1 2 3 4 Curso O bligatorio  Básico P resencial 
Prerrequ isitos: Ninguno 
 
Un idad  de Aprend izaje An tecedente:  
Ninguna 
Unidad  de Aprend izaje Consecuente: 
Ninguna  
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II. PRESENTACIÓ N  
La historia y el desarrollo del hom bre ha sido desde sus orígenes una continúa investigación a través del ensayo -error, en todas 
las activ idades de su vida cotidiana, perm itiendo la form ación de pautas d e conducta y com portam iento ante situaciones definidas 
y determ inadas, lo anterior ha establecido las bases de su desarrollo histórico en sus diversas activ idades, en el entorno de l 
desarrollo hum ano integral, estableciendo un proceso racional de la invest igación de su entorno. 
La investigación científica se diferencia de otras form as de indagar en que ha establecido una guía de investigación 
universalm ente aceptada que se ha definido com o  “M étodo C ientífico”; qué determ ina el planteam iento y estructura de las 
preguntas, los procedim ientos y el planteam iento de respuestas, dentro de un proceso definido de investigación, denom inando a l 
conjunto com o C iencia, la cual con la aplicación del M étodo C ientífico, perm ite una investigación con orden y raciocinio.  
E l curso se basa en la disertación y aplicación del M étodo C ientífico y se integra con Unidades de Aprendizaje (UA), que 
conducen al discente a adquirir la com petencia en la aplicación del M étodo C ientífico, en su proceso form ativo enm arcado en e l 
estudio de la Licenciatura en M edicina Veterinaria y Zootecnia, desde un inic io incierto hasta el planteam iento de un problem a de 
investigación, dentro de una activ idad científica, con el uso del pensam iento, la crítica, el anális is y la síntesis de un pr oblem a 
objeto de la investigación científica.  
Perm itiendo adquirir conceptos y lineam ientos del M étodo C ientífico para el planteam iento de una duda o pregunta de 
investigación que se realice en orden y raciocinio, obteniendo resultados confiables y de aceptación unive rsal con una 
connotación bioética.  
Dentro de la unidad de aprendizaje se usan diferentes estrategias didácticas de aprendizaje s ignificativo, que perm itirán al 
proceso de enseñanza aprendizaje, sea efectivo, con técnicas de aprendizaje  com o el uso de dife rentes dinám icas de 
autoconocim iento, investigación bibliográfica im presa, investigación en Internet, investigación de cam po y anális is de bases de 
datos. 
La evaluación se realizará de form a sum atoria y continúa, a fin de establecer congruencia con el m ode lo de form ación profesional 
de la UAEM , m ism a que se llevará a cabo a través de un portafolio de evidencias de aprendizaje, para cada unidad de 
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III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
DO CENTE  DISCENTE  
 Responsabilidad y puntualidad en las sesiones.  
 Asesorar y conducir el trabajo de la Unidad de 
Aprendizaje. 
 Fom entar el respeto y el intercam bio de experiencias 
docentes. 
 Retroalim entación del proceso enseñanza -aprendizaje. 
 P resentación de contenidos, estrategias y s iste m a de 
evaluación. 
 Asesorar y conducir el trabajo de la Unidad de 
Aprendizaje  
 Resolver dudas de los partic ipantes  
 Evaluar  el aprendizaje de los discentes  
 Las establecidas en el Reglam ento de Escuelas y 
Facultades de la UAEM  y el Reglam ento Interno de la 
FM VZ . 
 Búsqueda de Inform ación referente al contenido de la 
Unidad de Aprendizaje.  
 Realizar y analizar la lectura de textos (artículos, 
m em orias, libros) 
 Entregar en tiem po y form a los trabajos acordados.  
 P racticar la apertura hacia el aprendizaje.  
 Partic ipación indiv idual y en trabajo colegiado en las 
activ idades program adas para el desarrollo de las c lases.  
 Responsabilidad y puntualidad en las sesiones y entrega 
de trabajos  
 E l discente se abstendrá de introducir m ascotas dentro 
del aula y utilizar m edios de com unicación.  
 Las establecidas en el Reglam ento de Escuelas y 
Facultades de la UAEM  y el Reglam ento Interno de la 
FM VZ . 
IV . PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
Identificar, plantear y analizar un problem a de investigación a través del M étodo C ientífico.  
V. CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  
Diseño de proceso educativo en el m arco de la Unidad de Aprendizaje.  
Aplicar de form a sistem ática la investigación, en el proceso de form ación.  
Dom inio de la instrucción básica de un procesador de textos, un navegador, hoja de cálcu lo, editor de diapositivas.  
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Lectura de com prensión.  
Redacción efic iente.  
Integración de conocim ientos adquiridos en un artículo o en un docum ento, que pueda evidenciar e l aprendizaje.  
 
V I. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  PRO FESIO NAL  
Asesoría y consultoría en el sector público y privado.  
Docencia en instituciones educativas y públicas sociales.  
P ráctica profesional disciplinaria.  
D iseño de un proceso de investigación en la práctica  de la M edicina Veterinaria.  
 
V II. ESCENARIO S DE APRENDIZAJE  
Salón de clase 
B iblioteca 
Investigación de cam po 
Sala de cóm puto. 
Hem eroteca. 
Centros de Investigación.  
 
V III. NATURALEZA DE LA CO M PETENCIA  
    (Inic ial, entrenam iento, com plejidad creciente , ám bito diferenciado) 
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IX . ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE   
 
 
Núm ero  Un idades de com petencia  
I.  In troducción  al M étodo  Cien tífico .  
II.  E tapas del M étodo  Cien tífico .  
III.  E lem entos del M étodo  Cien tífico   
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XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
UNIDAD DE CO M PETENCIA I  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
In troducción  al M étodo  
Cien tífico  
Conceptuar la epistem ología de la 
investigación, aplicada en sus 
diferentes tipos. 
Concepto de ciencia e 
investigación científica 
y tecnología. 
Epistem ología de la 
investigación. 
D iferentes tipos de 
investigación. 
Anális is y síntesis de textos 
científicos 
Colaboración, Interés reflex ivo, 
creativ idad, Partic ipación en equipos, 
con responsabilidad, respeto y 
puntualidad. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Lectura de inform ación científica, anális is y síntesis de 
textos, elaboración de m apas conceptuales.  
RECURSO S REQ UERIDO S  
Bibliografía. 
Hardware Inform ático. 
Software Inform ático.  
B ibliografía específica  
T IEM PO  DEST INADO  
Horas de teoría: 4  
Horas de práctica: 6  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I  EV IDENCIAS  
 
DESEM PEÑO /PRO DUCTO  CO NO CIM IENTO S  
Evaluación diagnóstica, desarrollo histórico y definic ión del 
m étodo científico  
D iscusión sobre el m étodo y 
c iencia, investigación 
bibliográfica sobre el 
desarrollo histórico del 
m étodo científico y discusión 
sobre la im portancia del 
m étodo científico. 
Conocim ientos previos sobre 
m etodología científica, antecedentes 
históricos del desarrollo de la c iencia, 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA II  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
E tapas del M étodo  cien tífico .  
Aplicar las etapas del M étodo 
C ientífico en el proceso de la 
Investigación. 
Identificación de las 
etapas del M étodo 
C ientífico y aplicación 
el proceso de 
investigación. 
Anális is y síntesis de textos 
científicos. 
Colaboración, Interés reflexivo, 
creativ idad, Partic ipación en equipos, 
con responsabilidad, respeto y 
puntualidad. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS :  
Exposic ión de tem a; lectura dirigida, presentación de un 
problem a de investigación, anális is y síntesis de textos, 
elaboración de m apas conceptuales.  
RECURSO S REQ UERIDO S  
Bibliografía. 
Hardware Inform ático.  
Lecturas especializadas. 
T IEM PO  DEST INADO  
Horas de teoría: 4  
Horas de práctica: 10  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  EV IDENCIAS  
DESEM PEÑO /PRO DUCTO
S 
CO NO CIM IENTO S  
Identificación del problem a de estudio, planteam iento del 
problem a, identificación de los aspectos re lacionados con 
el tem a de estudio y delim itación del problem a de estudio.  
Consulta y anális is de 
bibliografía para elegir el 
problem a de estudio, para 
identificar los aspectos 
relacionados con el tem a y 
la estructuración conceptual 
del tem a. P resentando por 
escrito la propuesta.  
Aplicación de las etapas del m étodo 
científico para la delim itación del objeto 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA III  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
E lem entos del M étodo  
Cien tífico . 
Identificar los elem entos del 
M étodo C ientífico, enfatizando las 
hipótesis y variables.  
E lem entos del m étodo 
científico, construcción 




Anális is de textos científicos  T rabajo con responsabilidad y respeto 
en el equipo, interés en la investigación . 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Exposición de tem a; discusión dirigida, 
debate, anális is y síntesis de textos, 
elaborar m apas conceptuales.  
 
RECURSO S REQ UERIDO S  
Bibliografía, Hardware Inform ático y 
lecturas especializadas. 
T IEM PO  DEST INADO  
Horas de teoría: 4  
Horas de práctica: 10  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  III  EV IDENCIAS  
DESEM PEÑO /PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  
Estructura y características de la de la 
hipótesis. 









Definic ión y anális is del concepto de la 
hipótesis. Identificación de las 
características de una hipótesis.  
Identificación de las variables que 
intervienen en una hipótesis c ientífica.  
 
Im portancia, construcción y planteam iento 
de la hipótesis. 
Identificación y operacionalización de  
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UNIDAD DE CO M PETENCIA IV  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
M étodo  Cien tífico  y B ioética.  
Analizar la im portancia de aplicar  
la B ioética en el M étodo 
C ientífico. 
 
Im portancia de la 
B ioética en la  
investigación. 
Relación entre 
M étodo C ientífico y la 
B ioética. 
 
Anális is de textos científicos  
 
T rabajo con responsabilidad y respeto 






ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Exposic ión de tem a; discusión  dirigida, debate, anális is y 
síntesis de textos, elaboración de m apas conceptuales  
RECURSO S REQ UERIDO S  
Bibliografía, Hardware 
Inform ático y lecturas 
especializadas. 
T IEM PO  DEST INADO  
Horas de teoría: 4  




CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  EV IDENCIAS  
DESEM PEÑO /PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  
Aplicación de la B ioética en la Investigación y el m étodo 
científico. 
Anális is sobre la im portancia de 
la aplicación de la bioética en el 
proceso de la investigación.  
Investigación bibliográfica sobre 
la aplicac ión de la bioética en la 
experim entación anim al. 
Resum en de textos sobre 
bioética y m apas conceptuales.  
P rincipios para la correcta conducta 
hum ana respecto a la investigación y 
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I. EVALUACIÓ N Y  ACREDITACIÓ N  
Exám enes… … … … … … … … 40%  
Portafo lios… … … … … … … ...20%   
Prácticas… … … … … … … … ..40%  
 
EXENCIÓ N DE LA EVALUACIO N F INAL: 
Los alum nos podrán exentar la evaluación final cuando cum plan los s iguientes requisitos:  
Contar con un prom edio no m enor a 8.0 puntos en las evaluaciones parciales  
Tener un m ínim o de 80 %  de asistencia durante el curso  
 
 
ASISTENCIA A CLASES TEO RICAS Y  PRÁCTICAS  
Para tener derecho a la evaluación ordinaria, el alum no debe tener un prom edio no m enor a 6.0 puntos en las 
evaluaciones parciales y un m ínim o de 80 %  de asiste ncia durante el curso.  
Para tener derecho a la evaluación extraordinaria el alum no requiere no haber presentado o aprobado la 
evaluación ordinaria y tener un m ínim o de 60 %  de asistencia durante el curso.  
Para tener derecho a la evaluación a título de sufic iencia, el alum no requiere no haber presentado o aprobado la 
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II. B IBL IO G RAFÍA  
Básica . 
1. Hernández SR, Fernández CC, Baptista LP . (2008). M etodología de la investigación. 5ª ed ., M cG raw H ill, M éxico  ISBN  
978-607-1-02-9 
2. Rojas SR (1996). Investigación social. Teoría y praxis. 7ª ed., P laza y Valdéz editores, M éxico. ISBN  970-32-3806-8 
3. Tam ayo TM . (2005). E l proceso de la investigación científica. Lim usa, M éxico. ISBN  968-18-5872-7  
4. M ûnch L., Angeles E . (2012): M étodos y Técnicas de Investigación. 4º ed. Ed. T rillas. M éxico. ISM N 978-607-17-0306-4 
 
Com plem entaria.  
1. De Canales FH, de A lvarado EL, P ineda E .B . (1994). M etodología de la investigación. M anual para el desarrollo de 
personal de Salud. 2ª ed., O PS., USA. ISBN 2-7654-0537-9 
2. Day RA. (1996). Cóm o escribir y publicar trabajos científicos. 2ª ed., O PS., USA. ISBN  92 75 31558 2  
3. D iaz ZS ; M endoza BJ (2010) M anual de norm as y procedim ientos para la obtención del título en la Licenci atura de 
M edicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM , M éxico.  
4. M éndez R I, Nahim ira G D, M oreno AL, Sosa de M artínez C . (2004).E l protocolo de investigación. Lineam ientos para su 
elaboración y anális is. 2ª ed., T rillas, M éxico. ISBN  /ISSN  9682415810 9789682415814 
5. A rriaga AG , D íaz FM , Escalona FM E (2010) M odalidades de titulación en la UAEM ; 1° Edición, ISBN: 978-607-00-2172-5, Ed. 
UAEM , M éxico, M éxico.  
6. Sabino C . (1992). E l proceso de investigación. Panapo, Venezuela. ISBN  980-07-3868-1  
7. Bair DC (1991) Experim entación, una introducción a la teoría de m ediciones y al diseño de experim entos, 2da Edición, 
ISBN: 0-13-295338-2, Ed. Pearson Educación, M éxico, M éxico.  
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8. UAEM  (2006) Legislación Universitaria de la UAEM , Ed. UAEM , Toluca, M éxico.  
9. Rosenblueth  A . (1976). E l m étodo científico. IPN. Fournier. M éxico.  
10. Bosh G C. (1987). La técnica de investigación docum ental. T rillas. M éxico.  
 
 
